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Instalacijska umetnost je intervencija v prostor, kjer umetnik vzpostavi odnos med prostorom, 
umetniškim delom in gledalcem. Dela instalacijske umetnosti so običajno velikih meril, 
notranja ali zunanja in postavljena le za določen čas. Umetnik se v instalacijskih delih izraža z 
uporabo različnih materialov in tehnik izdelave tako, da najbolje prikaže svoje mišljenje ali 
koncept umetniškega dela. Instalacijska umetnost se je začela v šestdesetih letih, z vprašanjem 
o odnosu med prostorom in umetniškim objektom. Danes pa se umetniki izražajo z instalacijsko 
umetnostjo, ker jim ponuja možnost vzpostavljanja odnosa z gledalcem. Pri tekstilnih 
instalacijah je kot glavni medij uporabljen tekstil, tekstilni izdelki ali vlakna, ali pa je delo 
narejeno v tehniki običajno asociirani s tekstilom, kot sta tkanje in pletenje. Tekstil zaradi svojih 
fizikalnih lastnosti dopušča različne načine manipulacije in daje umetniku proste roke pri 
umetniškem izražanju. Med tekstilom in prostorom se vzpostavi poseben odnos, ki je lahko 
polen kontrastov. Velik pomen pri tekstilnih instalacijah ima koncept ali zgodba, mišljenje, ki 
ga avtor dela želi sporočiti gledalcem. Gledalec lahko ta koncept umetnika sprejme ali zavrne. 
Pri nekaterih umetniških delih je koncept zasnovan tako, da spodbudi drugačna razmišljanja in 
sproži vprašanja na določeno temo. Pomembno vlogo pri tekstilnih instalacijah ima svetloba, 
saj nam tekstil ponuja ogromno možnosti svetlobne manipulacije in igranje s sencami različnih 
oblik in intenzivnosti. V procesu raziskave so, zaradi svojih inovativnih načinov izdelave in 
uporabe tekstilnega medija, name naredili največji vtis japonska umetnica Chiharu Shiota, 
mehiški umetnih Gabriel Dawe, ameriška umetnica Pae White in britanska umetnica Susie 
MacMurray. Koncept moje prostorske instalacije je življenjska pot in okoliščine, ki človeka v 
življenju spremljajo in usmerjajo. Dolga bela cev se vije po prostoru, rdeče niti pa jo opletajo 



















Installation art is an intervention in space where the artist establishes a relationship between 
space, artwork and spectator. Works of installation art are usually large scale, outside or inside, 
and set only for a certain period of time. In the installation works, the artist expresses himself 
by using various materials and techniques in order to best represent his opinion or concept of 
the artistic work. Installation art began in the sixties, when artists began to question the 
relationship between space and art piece. Today, artists express themselves with installation art 
because it offers them the opportunity to establish a relationship with the viewer. In textile 
installations the primary artistic medium is textile, textile products or fibers. It can also be made 
in deferent materials in technique usually associated with textile, like weaving and knitting. 
Due to its physical characteristics, textile allows for various manipulation methods and gives 
the artist more freedom in artistic expression. There is a special relationship between textile and 
space, which can be full of contrasts. A concept or story, an opinion that the author wants to 
communicate to spectators is of great importance in textile installations. The spectator then 
accepts or rejects the artist's concept. In some works of art, the concept is designed to trigger 
different ways of thinking and raise questions on specific subjects. Light plays a significant role 
in textile installations since textile offers many possibilities of light manipulation and playing 
with shadows of different shapes and intensities. In the process of research, due to their 
innovative methods of making and using textile media, impressed me the most Japanese artist 
Chiharu Shiota, Mexican artist Gabriel Dawe, American artist Pae White and British artist Susie 
MacMurray. The concept of my spatial installation is the path of life and the circumstances that 
accompany and guide people in their lives. A long white tube winds around the room where red 
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V diplomskem delu Preoblikovanje prostora s tekstilom bom predstavila tekstilno instalacijo in 
svojo tekstilno intervencijo v prostor. 
V prvem, teoretičnem delu bom predstavila instalacijsko umetnost in opisala njen začetek ter 
razvoj do danes. Omenila bom tudi prisotnost instalacijske umetnosti v slovenskem prostoru. 
Nato se bom osredotočila na tekstilno umetnost, predstavila njeno definicijo, zgodovino in 
razlog, zakaj tekstil postaja vse bolj priljubljen medij. Navedla bom tudi primere povezovanja 
tekstilnih umetnikov z arhitekti.  
Iz tekstilne umetnosti se bom osredotočila na tekstilno instalacijo in opisala odnos med 
prostorom in tekstilom. Predstavila bom koncept pri umetniških delih in nekaj tem, ki jih 
umetniki v svojih delih obravnavajo. Nadaljevala bom z opisom odnosa med tekstilno 
instalacijo in gledalcem, kako lahko umetniško delo vpliva na gledalčevo mišljenje ter občutek, 
ki ga lahko gledalec dobi, ko vstopi v instalacijo.  
V naslednjem poglavju bom razložila pomen svetlobe v tekstilni instalaciji in navedla primer 
svetlobne tekstilne instalacije. Nato bom predstavila vpeljevanje drugih medijev v prostorske 
tekstilne instalacije in razložila priljubljenost novih materialov. 
V zadnjem poglavju teoretičnega dela bom predstavila štiri tekstilne umetnike, ki so v procesu 
raziskave name naredili največji vtis. Iz njihovih del in načinov izdelave instalacij sem črpala 
inspiracijo za svoje ustvarjanje tekstilne instalacije. Te umetniki so japonska umetnica Chiharu 
Shiota, mehiški umetnik Gabriel Dawe, ameriška umetnica Pae White in britanska umetnica 
Susie MacMurray. Opisala bom teme, s katerimi se v svojih delih ukvarjajo in kaj je pri vsakem 
izmed njih najbolj pritegnilo mojo pozornost. 
V eksperimentalnem delu bom najprej opisala poskuse, ki sem jih naredila v procesu raziskave 
materialov in tehnik izdelave. Nato bom opisala prostor, ki sem si ga izbrala za izdelavo 
prostorske tekstilne instalacije. V nadaljevanju bom opisala koncept instalacije in razložila, kaj 
kateri element instalacije predstavlja. Za tem bom opisala nastanek makete in jo tudi vizualno 
predstavila. Kasneje bom navedla uporabljene materiale za končno instalacijo in opisala proces 
izdelave ter ga slikovno podkrepila. V naslednjem poglavju bom slikovno predstavila končno 
tekstilno instalacijo z naslovom Niti življenja. 
Na koncu bom razložila še, kako bi tekstilno instalacijo nadgradila, na področju svetlobe in 
aktivne participacije gledalca.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
V teoretičnem delu bom predstavila začetek in razvoj instalacijske umetnosti. Nato se bom 
osredotočila na tekstilno umetnost in tekstilne instalacije, kjer bom raziskala njihovo 
konceptualnost, sporočilnost in vpliv na gledalca. Prav tako bom predstavila pomen, ki ga ima 
v tekstilnih instalacijah svetloba ter vpeljevanje drugih medijev v tekstilne prostorske 
intervencije. Na koncu bom povzela tudi predstavnike tekstilne instalacije, ki so najbolj vplivali 
na razvoj mojega eksperimentalnega dela. 
 
2.1 Instalacijska umetnost 
 
Instalacijska umetnost je po definiciji »oblika moderne skulpture, kjer umetnik uporablja zvok, 
gibanje ali prostor, pa tudi predmete, z namenom, da bi ustvaril (običajno) začasno umetniško 
delo.« [1] 
Instalacijska umetnost je intervencija v prostor, kjer se vzpostavi odnos med prostorom, 
instalacijo in gledalcem. Dela so narejena za v-naprej določen prostor in upoštevajo lastnosti 
tega prostora. Umetnik tako lahko izkoristi prostor in vzpostavi edinstven odnos med prostorom 
in instalacijo. Hkrati pa se vzpostavi unikatna izkušnja in intimen odnos med gledalcem in 
umetniškim delom. [1] 
Dela instalacijske umetnosti so običajno velikih meril, narejena z uporabo različnih tehnik in 
materialov ter postavljena le za določen čas. [3] 
Umetnika Christo in Jeanne-Claude menita, da začasnost umetniškega dela ustvari občutek 
krhkosti, ranljivosti in nujnost, da ga je treba videti, pa tudi prisotnost pogrešanja, saj vemo, da 
ga kmalu ne bo več mogoče občudovati. [4] 
Instalacijska dela so lahko notranja ali zunanja. Notranja običajno zasežejo ves prostor in z njim 
vzpostavijo dialog. Instalacija postane prostor oziroma prostor postane instalacija. Pri 
izdelovanju notranjih instalacijskih del umetnik, kar se da najbolje, izkoristi dani prostor. Pri 
izdelovanju upošteva in v instalacijo vkomponira arhitekturne značilnosti prostora: okna, vrata, 
oboki, koti, stene itd., kar pa ga tudi omejuje pri sami umetniški izdelavi. Umetniki lahko 
inspiracijo za umetniško delo črpajo iz prostora samega, njegovih arhitekturnih značilnosti ali 





Zunanje instalacije pa so lahko prostorsko omejene ali ne, odvisno od lokacije. Umetnik mora 
pri zunanjih postavitvah upoštevati naravne dejavnike, ki jih lahko tudi izkoristi tako, da te 
preoblikujejo oziroma vplivajo na umetniško delo.  
Novinar in avtor številnih knjig s področja mode, tekstila in oblikovanja, Bradley Quinn pravi, 
da umetnica Janet Echelman s svojimi monumentalnimi instalacijami preoblikuje urbano okolje 
v skladu z naravnimi dejavniki, tako da se umetnina spreminja pod vplivom vetra, vode in 
svetlobe. Pravi tudi, da pri oblikovanju dela za specifični prostor, upošteva vizualni jezik okolja, 
način izdelave, ki je tam avtohton in dejavnosti, ki so značilne za ta prostor. Vsa ta načela vzame 
kot izhodišče za njeno ustvarjalno metodo. Kot primer lahko vzamemo instalacijo She Changes, 
kjer Echelmanova, kot glavni medij uporabila tekstilni material, ki ponazarja ribiške mreže, saj 
imajo te pomembno vlogo v življenju prebivalcev Porta in okolice. Hkrati pa ta tekstilni 
material umetnici omogoča igranje s svetlobo in senco, ki zaradi luknjičaste strukture pušča 
vzorce na okolici. [2] 
Slika 1: INSIDE - OUTSIDE - Chiharu Shiota 




Zunanje umetniške instalacije so intervencije v urban prostor, zato morajo biti dobro 
premišljene. Christo in Jeanne-Claude veliko časa namenita posvetu z znanstveniki in 
poznavalci glede postavitve njunih del in vpliva na okolje ter kako bo okolje vplivalo na 
instalacijo. Za instalacijo Wrapped Trees sta skrbno izbrala drevesa in materiale, tako da so te 
uresničili njuno vizijo projekta. Baal-Teshuava pravi: »Prosojna tkanina je razkrila, kako se 
drevesne veje razprostirajo navzven, kot da se mati narava čutno predstavlja gledalcem.« [4] 
S tekstilom sta ustvarila lahkotne krošnje, ki delujejo tako naravno, kot da so del dreves že od 
zmeraj. 
 
2.1.1 Začetek instalacijske umetnosti in njen razvoj 
 
Za začetnika instalacijske umetnosti velja ameriški umetnik Allan Kaprow, ki je v šestdesetih 
letih prešel iz linearne umetnosti v prostor in se začel spraševati o odnosu med prostorom in 
umetniškim objektom. Njegovo prvo instalacijsko delo je Rearrangeable Panels, to je serija 
panelov narejenih iz različnih materialov. S postavljanjem panel po prostoru je prostor 
popolnoma preoblikoval. [5] 
Za prvo instalacijsko delo pa velja instalacija Merzbau umetnika Kurta Schwittersa. To delo je 
nastajalo med leti 1923 in 1937 z nalaganjem različnih materialov v prostor, ki se je sčasoma 
preoblikoval v jami podobno instalacijo. [6] 
Slika 3: Wrapped Trees - Christo in Jeanne-Claude 
Slika 4: Rearrangeable Panels - Allan Kaprow Slika 5: Merzbau - Kurt Schwitters 
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Danes se umetniki 'zatekajo' k instalacijski umetnosti, ker jim ponuja nekaj več kot slikarstvo 
in kiparstvo. Ponuja jim možnost vzpostavljanja odnosa z gledalcem. Umetniško izražanje 
skozi instalacije je vse bolj pogosto tudi zaradi neomejene uporabe materialov in tehnik. V 
svoje objekte lahko umetniki vkomponirajo svetlobo, film, fotografijo, zvok, že narejene 
izdelke, zunanjost ali gledalca. Z vsem tem pa povejo zgodbo, ki jo ni mogoče prikazati le v 
dveh dimenzijah. [7] 
Pri nas se je instalacijska umetnost začela uveljavljati šele proti koncu dvajsetega stoletja. 
Danes se na področju umetniških instalacij največ 'dogaja' v okviru umetniških festivalov, kot 
je Svetlobna Gverila. Nekateri predstavniki instalacijske umetnosti pri nas so Marjetica Potrč, 
Marko A. Kovačič, Rene Rusjan, Jože Barši in Marija Mojca Pungerčar. Med njimi je na 
svetovnem nivoju najbolj priznana vizualna umetnica Marjetica Potrč, katero je leta 2011 
ameriški tednik Newsweek uvrstil na tretje mesto desetih najpomembnejših sodobnih 
umetnikov na svetu. [8] 
 




2.2 Tekstilna umetnost 
 
V tekstilno umetnost uvrščamo vsa umetniška dela, ki vsebujejo ali so narejena iz tekstila, 
tekstilnih izdelkov ali vlaken, ali pa so izdelana v tehniki, ki običajno asociira  na tekstil. Po tej 
definiciji lahko rečemo, da začetki tekstilne umetnosti segajo v daljno leto 2000 pred našim 
štetjem, na poslikana platna iz Egipta. Kasneje tekstilna umetnost doživi velik razmah v obliki 
tapiserije in vezenja. [9] 
Tapiserije so bile prvotno namenjene za zmanjševanje in preprečevanje vlage v sobah v 
srednjem veku. Kasneje pa je njihova funkcija prerasla v bolj dekorativno, s čemer so tudi same 
tapiserije postale bolj zahtevne in je bilo v njihov izgled vloženo več časa in natančnosti. [10] 
Vezenine pa so že od samega začetka služile zgolj dekorativnemu namenu. Vendar so bile, bolj 
kot tapiserije, integrirane v vsakdanje življenje ljudi. Ženske in dekleta so med druženjem v 
svojem prostem času veliko vezle. [11] 
Vizualna umetnica Jac Scott pravi, da v zadnjih letih vse več umetnikov, zaradi njegove 
domačnosti in poznanstva, v svoj repertoar ustvarjalnih medijev, dodaja tekstil. Ker se s 
tekstilom srečamo že v otroštvu ima pomembno vlogo v našem življenju, »kot zaščita, udobje 
in ustvarjalec podob.« [9] 
Veliko tekstilnih umetnikov se pri soustvarjanju urbanih prostorov povezuje z arhitekti in 
notranjimi oblikovalci. Tako je naredila tudi oblikovalka in arhitektka Manca Ahlin (ustvarja 
pod imenom Mantzalin), ki je v sodelovanju z arhitekti Archipelagos in Studijem A2 interior v 
restavraciji Stix naredila ogromno čipko, katere funkcija je razdelitev prostora na dva dela (kot 
neke vrste predelna stena). Ahlinova v svojih delih raziskuje potencial, ki ga ima čipka kot 
samostojen tridimenzionalen in funkcionalen objekt. [12]  
 
Slika 7: Grapes and Olives Screen - Manca Ahlin 
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Tudi oblikovalski studio Inside Outside, pod vodstvom Petre Blaisse pri svojih urbanih 
projektih in instalacijah tesno sodeluje z arhitekti, oblikovalci, inženirji, proizvajalci in 
znanstveniki. Sami za svoje projekte pravijo, da jih razvijajo v objekte in intervencije, ki nudijo 
rešitve za tehnične zahteve, kot so akustika, svetloba, sonce, vidljivost in podnebje. Dodajajo 
jim logične, prostorske, vizualne in čutne učinke tako na pokrajino, kot na notranje prostore. 
[13] 
 
2.2.1 Tekstilna instalacija 
 
Tekstilna instalacija vzpostavlja odnos med prostorom, tekstilom in gledalcem. Umetnikom 
tekstil ponuja skoraj neomejeno možnosti uporabe in manipulacije, ki lahko nastane tudi s strani 
gledalca ali narave. Quinn pravi: »ko sodobni umetniki raziskujejo taktilno privlačnost tekstila, 
odkrijejo njegovo bistveno sposobnost, da razmeji prostor, absorbira zvok in ustvari 
dekorativne elemente, ki združujejo poetičnost umetnosti z estetskimi značilnostmi 
oblikovanja.« [2] 
Tekstil je lahek in gibljiv, kar dopušča različne načine njegove manipulacije. Izrabimo lahko 
njegovo prepustnost ali neprepustnost svetlobe. Lahko ga barvamo, tiskamo, izžigamo, režemo, 
šivamo ipd. Mislim, da je odnos med tekstilom in prostorom zelo poseben, saj se v njem 
pojavlja mnogo kontrastov, kot so lahkotnost – trdnost, gibljivost – statičnost itd., hkrati pa se 
Slika 8: Rabobank Sittard - Inside Outside 
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med seboj prostor in tekstil močno povezujeta in ujemata. Tekstil je medij, ki umetniku da 
proste roke pri umetniškem izražanju. 
Poljska umetnica Magdalena Abakanowicz, ki je poznana po svojih tekstilnih instalacijah pravi: 
»Na svojih razstavah sem poskušala narediti ritem oblik v prostoru s tkanimi predmeti in vrvjo 
ter voditi gledalca skozi zaporedje učinkov in vtisov. Svoje razstave pripravljam veliko časa 
vnaprej. Preučim razpoložljiv prostor in nato uredim oblike in predmete tako, da dosežemo 
največjo povezavo med njimi, prostorom in svetlobo. Območje, ki je urejeno na ta način, 
postane samostojno umetniško delo.« [14] 
Odnos med prostorom in tekstilom se zelo dobro vidi v tekstilnih instalacijah hrvaške umetnice 
Jagode Buić. 
 




2.2.1.1 Konceptualnost tekstilnih instalacij in njihova sporočilnost 
 
Konceptualna umetnost je gibanje, ki postavlja idejo umetniškega dela pred njegov vizualni 
izgled. Ni pomembno, ali ta ideja ustreza gledalčevem osebnem mnenju, kaj naj bi umetnost 
bila, važno je, da je umetnikovo konceptualno delo priznano s strani galerijski in muzejskih 
kuratorjev ter s strani zbirateljev. [15] 
Koncept oziroma tema umetniškega dela je običajno umetniku blizu in se z njo ukvarja že nekaj 
časa. Veliko umetnikov se skozi celoten umetniški repertoar ukvarja in sprašuje o podobnih 
temah. Te lahko kritizirajo družbo, se sprašujejo o pomenu življenja in človeka, raziskujejo 
občutke, izpostavljajo probleme in tako dalje. Umetnik na svoj način izrazi koncept in s tem 
svoje mišljenje preda gledalcu.  
Japonski umetnik Tsuguo Yanai se je v svojih delih osredotočil na pomen različnih meja: »meje 
med muslimanskimi državami in nemuslimanskimi, med ljudmi vseh ras in religij, med starši 
in otroki, med prijatelji in ljubimci.« Njegovo razmišljanje se najbolj odraža v seriji njegovih 
del Border Series. [16] 
Umetnica Suzumi Noda pa v svojih delih uporablja rdečo barvo, ki ji predstavlja »kri in vezi 
med ljudmi. Tridimenzionalni okvir pa predstavlja vsako možno krvno linijo med ljudmi s 
celega sveta.« [16] 
Francoska umetnica Annette Messager se v svojih umetniških delih ukvarja s problemom 
identitete, spolnosti in telesa. Prikaže intimno vesolje, ki kritizira položaj ženske v družbi, kateri 
vlada moški. [17] 
Koncept se lahko izoblikuje tudi med samim nastajanjem umetnine. Umetnik začne z idejo, ta 
pa se skozi proces razvija in širi. Umetnica Chika Ohgi pravi, da skozi proces oblikovanja še 
ne ve, v kaj se bo njeno delo razvilo. Odgovor na njeno iskanje bo razkrit šele, ko bo delo 
postavljeno v prostor. Njena dela se gledalcu počasi razkrivajo skozi čas. [16] 
 




2.2.1.2 Vpliv umetniškega dela na gledalca 
 
Odnos, ki se vzpostavi med gledalcem in umetniškim delom je intimen in edinstven. Namen 
instalacijske umetnosti je, da gledalca preplavi z edinstvenimi občutki, saj v delo vstopa in je v 
neposrednem odnosu z njim. Vsak gledalec drugače doživi umetniško delo. Avtor lahko s 
svojim delom le nakaže, kaj želi sporočiti, potem pa si gledalec delo interpretira sam in se 
odloči, kaj si o njem misli oziroma, kaj mu delo sporoča. Posebno doživetje so umetniška dela, 
ki gledalcu nudijo možnost intervencije in manipulacije, tako da sam v delo poseže in na njem 
pusti svoj 'vtis'. Pasivni gledalec se spremeni v aktivnega, pride do osebnega kontakta med 
gledalcem in umetniškim delom. Običajno je namen instalacij, ki omogočajo intervencijo 
Slika 12: My vows - Annette Messager 
Slika 13: filled with light, water in the air - Chika Ohgi 
Slika 11: Red Frame - Suzumi Noda 
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gledalca, da v njem sprožijo konflikte in pojav vprašanj o določeni temi. Z aktivno participacijo 
obiskovalcev, čez čas umetniško delo spreminja svojo podobo. 
Občutke, ki jih gledalec doživi ob vstopu v instalacijo, dobro razloži novinarka Sara Dal Zotto, 
ki pravi: »Objekti včasih niso le objekti. Poetičnost znanega izziva med občinstvom različna 
čustva. Ob gledanju napolnjene sobe so lahko presenečeni, žalostni, jezni, očarani, ne da bi 
vedeli zakaj. Pogosto je njen pomen vizualna uganka. Postelje, blazine, oblačila, kovčki, niti, 
čevlji, ko se premikajo v okolju, ki ga obdeluje umetnik, razvijajo svoje lastne zgodbe. Včasih 
je umetnik del te zgodbe, vključen v instalacijo. Včasih pa je umetnik le za to zgodbo.« [18] 
Instalacija Black Environment umetnice Magdalene Abakanowicz gledalcem omogoča intimen 
odnos z vsakim obešenim Abakan-om. »Pri vstopu v Abakanowiczino delo, gledalec dobi drugo 
kožo, ki jo je mogoče naseliti v notranji prostor, ki prinese nevidno – temo, teksturo in izolacijo 
– v ospredje.« [2] 
Danska umetnica Karoline H Larsen ustvarja urbane tekstilne instalacije, ki gledalca povabijo, 
da se udeleži pri njihovem nastajanju. S projektom Collective Strings ljudi spodbuja k 
kreativnosti in umetniškem udejstvovanju. [19] 




Slika 15: Collective Strings, Jungle of strings - Karoline H Larsen 
 
2.2.1.3 Pomen svetlobe v umetniškem delu 
 
V umetniških instalacijah je svetloba ključnega pomena, saj spremeni izgled umetniškega dela. 
S svetlobo lahko manipuliramo in se tako igramo s perspektivo gledalca ali pa se igramo s 
sencami, ki nastanejo s statičnimi ali premičnimi svetlobnimi viri. Prav tako pa je vpliv svetlobe 
odvisen tudi od uporabljenih materialov. Ti so lahko neprosojni, polprosojni ali prosojni. Lahko 
oddajajo sence različnih oblik in različnih intenzivnosti. Tekstil nam pri tem ponuja ogromno 
možnosti manipulacije s svetlobo oziroma manipulacije tekstila s svetlobo. 
Korejska umetnica Jeongmoon Choi v svojih instalacijah uporablja UV-odsevne niti, s katerimi 
ustvarja kompleksne, geometrične mreže, ki ustvari »posebno napetost med krhkostjo struktur 
filamentov in masivnostjo obdajajočih sten in prostora, ki je zabrisan v temi.« Njene instalacije 









Slika 16: Labyrinth - Jeongmoon Choi 
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2.2.1.4 Vpeljevanje drugih medijev v prostorske tekstilne instalacije 
 
Veliko umetnikov v svoje tekstilne instalacije vpeljuje druge materiale, saj jim omogočajo 
dodatne možnosti izražanja ali pa so potrebni zaradi same izvedbe instalacije. 
Po 2. svetovni vojni pride do razmaha umetnih mas, zaradi njihove vsestranske uporabnosti, 
nizke cene in hitre proizvodnje. Novi materiali, kot sta plastika in najlon, kmalu postanejo 
prevladujoči izrazni medij umetnikov, saj omogočajo nove načine modeliranja in oblikovanja. 
[21] 
Tako v svojih delih korejska umetnica Soo Sunny Park uporablja pleksisteklo, jeklo, tekstil, 
plastiko, papir in druge materiale, ter jih oblikuje v tekstilnih tehnikah. V instalacijah Unwoven 
Light in Capturing Resonance pa se igra tudi z naravno in umetno svetlobo, ki po prostoru meče 
mavrične sence. [22] 
Emily Nachison je ameriška umetnica, ki ustvarja skulpture in instalacije običajno iz stekla, 




Slika 18: Silver Linings - Soo Sunny Park 
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Slika 19: Unwoven Light - Soo Sunny Park 
Slika 20: White Room - Emily Nachison 
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2.3 Pomembni predstavniki za eksperimentalni del 
 
V morju tekstilnih umetnikov se je težko odločiti, kateri je boljši od drugih. Vsak ima svoj 
pristop, svojo zgodbo in svoje razmišljanje. Vsak nam sporoča nekaj drugega in dojema prostor 
na svoj način. V procesu raziskave za eksperimentalni del so name naredili največji vtis 
umetniki, ki jih navajam v nadaljevanju, saj mi je njihov način razmišljanja in ustvarjanja blizu. 
 
2.3.1 Chiharu Shiota 
 
Chiharu Shiota je japonska oblikovalka, ki živi in dela v Berlinu. Njena dela so performansi in 
instalacije. Najbolj je znana po svojih tekstilnih instalacijah z nitjo, ki jo prepleta v hodnikih in 
prostorih. Običajno v svoja dela vključi tudi vsakdanje predmete in nam z njimi pripoveduje 
zgodbo umetniškega dela. [17] 
V njeni biografiji je navedeno, da se umetnica v svojih delih osredotoča na »teme spominjanja 
in pozabljanja, sanj in spanja, sledi preteklosti in otroštva ter soočanja z utesnjenostjo.« [24] 
Novinarka Sara Dal Zotto je z omenjeno umetnico naredila obsežen intervju, kjer sta 
razpravljali o njenih umetniških delih, njihovih temah in njenem umetniškem procesu.  Shioto 
pravi, da instalacije razvije na samem mestu postavitve, brez vnaprej pripravljenih maket in 
vizualizacij, ter da ji je postavljanje instalacij kot meditacija. Prepletanje niti odraža njeno 
takratno psihično stanje, »ko sem zaskrbljena se niti prepletajo bolj neurejeno in naredim več 
vozlov. Ko sem v uravnovešenem stanju, so prepleti bolj urejeni.« Pravi tudi, da njene 
instalacije nimajo razumnega sporočila, temveč so namenjene temu, da v gledalcu prebudijo 
določen občutek, ki nato povzročijo nastanek vprašanj in interesa o tem, kaj delo predstavlja. 
[17] 
Umetnico Chiharu Shiota spremljam že več let in vsakič znova me preseneti in očara z 
gracioznostjo svojih tekstilnih instalacij. Mislim, da Shiota v prostore z nitjo vnese dušo in jih 
tako na poseben način preoblikuje. Njena dela me navdihujejo že samo iz slik in me polnijo z 
občudovanjem, saj so ob enem monumentalna in prefinjena. Shiotina dela se s prostorom 
elegantno spojijo, tako da komaj še ločimo realni prostor od ustvarjenega. Dela Chiharu Shiota 





Slika 21: Where are we going? - Chiharu Shiota 
 
 




Slika 23: Memory of the Ocean - Chiharu Shiota 
 
 
Slika 24: Open Art Biennale, Örebrö - Chiharu Shiota  
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2.3.2 Gabriel Dawe 
 
Gabriel Dawe je mehiški umetnik, ki v svojih instalacijah raziskuje povezave med arhitekturo 
in modo, v odnosu s človekovo potrebo po zatočišču. »Njegovo delo je osredotočeno na 
raziskovanje tekstila in posledično preučiti zapleteno konstrukcijo spolov in identitete v njegovi 
rodni Mehiki ter poskušati pretrgati pojme moškosti in mačizma, ki danes prevladujejo.« [25] 
Zanj sem se odločila zaradi njegovega ustvarjanja barvnih iluzij. Instalacijo ustvari z 
napenjanjem večjega števila niti različnih barv, ki ustvarijo iluzijo prelivana barve, kot 
nekakšna mavrica. Hkrati pa njegova umetniška dela delujejo, kot da niso prisotna v fizični 
formi, so le barvni snopi svetlobe. 
  
Slika 25: plexus no. 31 - Gabriel Dawe 
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2.3.3 Pae White 
 
Ameriška umetnica Pae White v svojih delih med seboj združuje različne materiale in raznolike 
tehnike. Za svojo instalacijo v South London Gallery je uporabila ogromne količine črne, rdeče, 
modre in vijolične preje, ki jo je razpela in prekrižala prostor in s tem oblikovala gost oblak. V 
instalaciji je uporabila tudi svojo staro tekaško majico in veliko pica škatel, ki so predstavljale 
njen umetniški proces. [26] 
Pea White v svojih umetninah ustvari obenem nežnost in moč. Mislim, da z napenjanjem nitmi 
ustvari trdnost in s tem poveča sporočilnost svojih tekstilnih umetnin. Tudi žive barve, ki jih 




Slika 26: Too Much Night, Again - Pae White 
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2.3.4 Susie MacMurray 
 
Susie MacMurray je britanska umetnica, ki je znana po svojih poetičnih intervencijah v 
zgodovinske prostore. Njena dela se nanašajo na zgodovino prostora, iz katerega črpa tudi 
inspiracijo za materiale. Nehote te privedejo do vprašanj o odnosu med prostorom in ljudmi. V 
svojih instalacijah in skulpturah »združuje material, obliko in kontekst, na zavajajoče preprost 
način, tako da vzpodbuja fizično in kulturno asociacijo pri ljudeh, ki vstopajo v njeno delo.« 
[27] 
Dela umetnice Susie MacMurray zbudijo v meni občutek lahkotnosti in spokojnosti. 
Občudujem, kako s svojimi umetninami v prostor 'pripelje' njegovo zgodovino in jo interpretira 
na svoj, edinstven način. 
 




Slika 28: Echo - Susie MacMurray 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Za eksperimentalni del sem izdelala tekstilno instalacijo z naslovom Niti življenja, ki 




K eksperimentalnem delu naloge sem najprej pristopila z raziskovanjem različnih materialov 
in njihovih manipulacij. Raziskovala sem različne materiale in njihove lastnosti. 
 
Slika 29: Poskus 1 - foto: Erazem Simon Paravinja 
Pri enem izmed poskusov sem na okvir z mrežo iz laksa vezala raztegljive in neraztegljive niti. 
Zelo zanimiv je vizualni izgled tega poizkusa, saj je nastal neurejen preplet niti, ki bi v večjem 
merilu lahko predstavljal narobe obrnjen pragozd. 
Nato sem raziskovala bele niti na belem tekstilu in kako se njun preplet vidi pod vplivom luči. 
Na belo blago, napeto na okvir, sem z belo nitjo izvezla vzorec in ga nato obsvetila z lučjo. 




Slika 30: Poskus 2 - foto: Erazem Simon Paravinja 
 
 
Slika 31: Poskus 2 - foto: Erazem Simon Paravinja 
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Naslednji poskus je bil svetlobni, in sicer, kakšen je učinek svetlobe skozi zaprt prostor, ki ima 
natančno razporejeno mrežo luknjic. Učinek, ki ga ima ta preprosta škatla, ko vanjo pogledaš 
je magičen, še posebej, če škatlo obračaš in se z njo premikaš po prostoru.  
 
Slika 32: Poskus 3 - foto: Erazem Simon Paravinja 
Naredila sem tudi poskus po vzoru tekstilnih instalacij Chihare Shiota, kjer sem v prostoru 
(škatli za čevlje) prepletala bele niti med seboj in s tem ustvarila nov prostor. Ta se je najbolj 
približal moji ideji za diplomsko nalogo, zato sem iz njega izhajala za svojo končno tekstilno 
instalacijo.  
 








Prostor, ki sem ga izbrala za postavitev instalacije je trgovinski lokal, ki se nahaja v pritličju 
hiše, kjer živim, v Škofji Loki. Zdel se mi je idealna lokacija za postavitev moje prve tekstilne 
instalacije, saj mi je zelo dobro poznan, vedno dostopen in mi omogoča proste roke pri 
postavljanju in izdelavi instalacije. 
Prostor je ozek, dolg in v dveh nivojih ter med seboj povezuje dve ulici. V njem se nahajajo 
stari oboki, ki so tudi zaščiteni, kot kulturna dediščina. V prostoru sta dve nasproti si postavljeni 
okni, vsako okno gleda na svojo ulico. Vse stene so bele, tla pa v svetlo sivih keramičnih 
ploščicah. 







Slika 36: Skica zadnjega dela prostora 
Slika 37: Prostor pred postavitvijo, zadaj 
Slika 38: Prostor pred postavitvijo, spredaj 
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3.3 Izdelava instalacije Niti življenja 
 
Moja prostorska instalacija predstavlja človekovo življenjsko pot. Bela cev je človek, rdeče niti 
pa so življenjske okoliščine, ki ga spreminjajo in usmerjajo v življenju. To so dogodki, 
zanimanja, kraji, potovanja, ljudje, knjige, filmi, vse kar vpliva na življenje ter prispeva k rasti 
človekove osebnosti. 
Rdeče niti, življenjske okoliščine se v prostoru prepletajo med seboj in z belo cevjo, nekatere 
pa cev tudi opletejo, kot nas nekateri ljudje in dogodki dalj časa spremljajo v našem življenju. 
Rdeče niti nas bogatijo, osrečujejo, navdihujejo, žalostijo ali prizadenejo, skratka predstavljajo 
izzive, ki nas vlečejo in usmerjajo. Zato bela cev ne sledi začrtani ravni poti ampak se po 
prostoru vije, dviga in spušča, tako kot ima življenje vzpone in padce. 
Skozi celotno instalacijo se bela cev spremeni v rdečo, kar simbolizira rdečo nit življenja. 
Naša osebnost se izraža tudi znotraj cevi. Na začetku, je zmedena, bele niti so neurejene in 
prihajajo z vseh strani. Na koncu pa se izoblikuje in bele niti urejeno prihajajo iz cevi. 
V svet se rodimo z nekim genskim zapisom, ki prihaja v novo življenje kot preplet genskih 
zapisov naših prednikov. Tekom življenja se osebnost izoblikuje, na kar vplivajo številne 
življenjske okoliščine. 
Pomembno vlogo pri instalaciji predstavlja tudi naravna svetloba, ki je ne moremo nadzorovati, 
tako kot ne moremo vplivati na rojstvo in smrt. Pri moji instalacijski postavitvi to predstavljata 




Zaradi podolgovate oblike prostora sem se odločila, da po celotni dolžini dinamično speljem 
dolgo debelo vrv, ki se bo po prostoru vila, kot kača. V prostoru sem določila štiri točke, ki so 
se mi zdele najbolj primerne za pritrjevanje in usmerjanje vrvi. Na te točke sem pritrdila 
pravokotne ploskve, nanje enakomerno napeljala žico, tako da so se oblikovali obročki. Skozi 
obročke sem napeljala več niti, ki držijo vrv na mestu in so hkrati vizualno najpomembnejši del 
instalacije. Vrv sem pritrdila tudi na začetku in koncu, in sicer na okenske okvirje. 
Maketa poskusa postavitve tekstila v prostor je zelo dobro uspela, zato sem se odločila za 





Slika 39: Skica tekstilne instalacije 




Slika 41: Maketa, pogled zadaj - foto: Erazem Simon Paravinja 
 





Slika 43: Maketa, notranjost - foto: Erazem Simon Paravinja 




Slika 45: Maketa, pogled spredaj - foto: Erazem Simon Paravinja 
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3.3.2 Materiali in proces izdelave instalacije 
 
Uporabljeni materiali: 
• Bele iverne plošče velikosti 80 x 80 cm, 150 x 80 cm, 150 x 100 cm in štiri plošče 
velikosti 100 x 80 cm 
• 500 kovinskih razcepkov dolžine 4 cm 
• Drenažna cev, fi 200 mm in dolžine 18 m 
• Bel filc iz umetnih vlaken dolžine 130 m 
• Rdeča bombažna nit, debeline 4 – 5 mm in dolžine 330 m 
• Bela bombažna nit, debeline 4 – 5 mm in dolžine 80 m 
Postavitev instalacije sem začela z izdelavo podpornih elementov, belih ivernih plošč. V plošče 
sem zvrtala luknje, ki so med seboj oddaljene deset centimetrov in vanje vstavila kovinske 
razcepke. Mrežasta postavitev razcepkov mi je kasneje omogočala svobodno zavezovanje 
rdečih niti. Iz dveh plošč velikosti 100 x 80 centimetrov in plošče velikosti 80 x 80 centimetrov 
sem izdelala kotni element ter ga pritrdila na steno. Nato sem na steno pritrdila še večji dve 
plošči. Ploščo velikosti 150 x 80 centimetrov na steno nasproti vrat na stranišče in ploščo 
velikosti 150 x 100 centimetrov v prvi obok v zadnjem delu lokala. Zadnji dve plošči sem pod 
kotom pritrdila na steno in obok. 
 
Za izdelavo osrednjega dela instalacije sem uporabila rumeno 18 metrov dolgo drenažno cev, 
premera 200 milimetrov. Cev sem najprej obleka v sešito cev iz belega filca in jo z laksom 
privezala na razcepke v lesenih ploščah. Ko je bila cev pritrjena in po prostoru postavljena tako, 
kot sem si to zamislila, sem jo prepletla s šestnajstimi sedem centimetrskimi trakovi, prav tako 
iz belega filca. S tem sem ustvarila videz vrvi. 





Slika 47: Drenažna cev v prostoru - lasten arhiv 




Slika 49: Proces izdelave, tkanje na cevi - foto: Sebastijan Kmet 
Ko sem zaključila s prepletanjem cevi, sem začela s prepletanjem in vozlanjem rdečih 
bombažnih niti. Te sem privezovala na razcepke, jih vozlala med seboj in opletala okoli cevi. 
Niti sem med seboj vozlala in prepletala brez v naprej pripravljenega načrta. Čez celotno 
instalacijo sem gostila razmake med nitmi, ki opletajo cev ter tako belo cev postopoma obarvala 
rdeče. 
 




Slika 51: Proces izdelave, navezovanje rdečih niti - foto: Sebastijan Kmet 
Na začetku cevi sem bele niti med seboj in cevjo prepletla in njihovo prepletanje prikazala tudi 
znotraj cevi. Moj namen je bil ustvariti občutek neurejenosti, zmedenosti. 
 









Na koncu sem bele in rdeče niti napeljala iz cevi v ravnih linijah in s tem ustvarila kontrast 
začetku cevi. 
 
3.3.3 Slikovna predstav tekstilne instalacije 
 
Slika 54: Bele niti, zadaj - foto: Robert Potokar 





Slika 56: Instalacija Niti življenja - lasten arhiv 




Slika 58: Instalacija Niti življenja - lasten arhiv 
 
 




Slika 60: Instalacija Niti življenja, otvoritev - foto: Katja Cankar 
 
 




3.3.4 Nadgradnja tekstilne instalacije 
 
Tekstilno instalacijo bi nadgradila tako, da bi v cev postavila dolgo led svetilo, ki bi oddajalo 
nežno svetlobo. Lahko bi svetloba tudi potovala po cevi, od začetka, do konca, in s tem 
prikazala tok življenja. Z vzpostavitvijo novega svetlobnega vira, bi lahko regulirala količino 
svetlobe v prostoru, ki je trenutno potrebna za ogled instalacije. S tem bi prikazala še en vidik, 
ki ga imam na življenje, in sicer, da umetno svetlobo lahko reguliramo, tako kot lahko vplivamo 
na svojo odprtost do sprejemanja informacij. Več znanja pridobimo, večji vpogled v svet 
imamo. Več svetlobe spustimo v naš prostor, manj neznank se skriva v senci. Luči bi na začetku 
prostora oddajale manj svetlobe, proti koncu instalacije pa vse več svetlobe, starejši smo več 
znanja imamo. 
Instalacijo bi nadgradila tudi v smislu interakcije z gledalcem. Po tleh bi položila bel material 
in dala obiskovalcem razstave možnost, da svoje noge potopijo v rdečo barvo in s tem tudi oni 




Tekom izdelave diplomskega dela so se mi porajala različna vprašanja o instalacijski umetnosti. 
Zakaj so instalacijska dela postavljena le za določen čas, kaj naredi instalacijsko umetnost 
drugačno od kiparstva ter kje je meja med instalacijsko umetnostjo in notranjem oblikovanjem? 
Na podlagi vseh informacij, ki sem jih pridobila, lahko predpostavljam, da so instalacijska dela 
postavljena za določen čas, ker so velikih meril in postavljena za točno določen prostor. Tako 
jih je veliko težje prestavljati in postaviti kje drugje, v primerjavi z drugimi umetniškimi deli, 
kot so slike in kipi. Instalacijska dela so sicer lahko mobilna, vendar je to pogojeno z 
vzdržljivostjo materialov in zahtevnostjo postavitve.  
Kakor je omenjeno zgoraj je tudi moja instalacija začasna, saj je narejena za specifični prostor 
in tudi njena velikost ne pripomore k mobilnosti instalacije. V primeru transporta cevi bi se 
material na njej verjetno nagubal, saj je tkan po obliki. Instalacija bi se lahko postavila na novi 





Temeljni namen diplomske naloge je bil predstaviti tekstilno umetnost in na podlagi 
raziskanega izdelati tekstilno intervencijo v prostor. Ugotovila sem, da je pri vseh instalacijskih 
delih ključnega pomena njihov koncept in razmišljanje, ki ga umetnik želi predstaviti gledalcu. 
Velik pomen pri tekstilnih instalacijah imata tudi svetloba in odnos, ki se vzpostavi med 
umetniškim delom in gledalcem. Pomemben je tudi odnos med instalacijo in prostorom, v 
katerem se nahaja, naj bo ta zunanji ali notranji. 
Ukvarjala sem se z raziskovanjem zanimivih tekstilnih umetnikov, ki v svojih instalacijah poleg 
tekstila uporabljano tudi druge medije ali pa instalacije izdelajo v ne-tekstilnih materialih in v 
tehnikah običajno asociiranih s tekstilom. 
Na podlagi pridobljenih informacij in raziskave različnih tekstilnih umetnikov, sem izdelala 
tekstilno instalacijo, ki se ukvarja z vprašanjem o človekovi življenjski poti. Svoj koncept sem 
gledalcem predstavila v obliki dolge bele cevi, ki jo po prostoru usmerjajo rdeče niti. V 
nadaljevanju bi instalacijo izpopolnila z dodajanjem svetil in njihovo manipulacijo ter z 
vključitvijo gledalca v nastajanje instalacije.  
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